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La Manresa de I'any 1907 vivia 
en bona part de la concentració 
industrial instal.lada axialment al 
Cardener. H i  havia 16 indústries 
aixecades a la riba del r iu: I'antiya 
fabrica "dels Barrets" (avui Pirelli), 
la Fabrica "dels Panyos", la Fabri- 
ca de Gas, "Cal Bonamossa" (Car- 
ner), "Cal Canyis" (Fab. Roca), la 
Fabrica del Pontde Fusta" (Sitjes), 
la Fabrica de "Cal Cots", "Les 
Adoberies", Fabrica de cintes Por- 
tabella, la "Fabrica del Pont Vell", 
"Cal Fabrés", la Farinera "de les 
Obayues", la Fabrica "dels Polvo- 
rers", la Fabrica "Vermella", la 
Fabrica "Blanca", "Rajadell Fa- 
bril" i la Colonia industrial de "Els 
Comtals". A més, en aquel1 sector 
hi havia un  maqatzem d' "Hullera 
Española" i les dues importants 
estacions ferroviaries: la de Manre- 
sa-Riu, del "Ferrocarril Economic 
de Manresa-Berya" i la del Nord, 
dels "Camins de Ferro del Nord 
d'Espanya8' (1  1. 
Quan a la vesprada del dissabte 
dia 12 d'octubre de 1907, una ma- 
neya d'aigua descarregava sobre la 
contrada, circulaven les primeres 
noticies -transmeses des de pobla- 
cions de la comarca- que el Carde- 
ner baixava desbordat i una bona 
part de la població queda a les fos- 
ques per arrasament de la Fabrica 
de Gas. Manresa, visqué terribles 
rnoments de panic i de convulsió. 
La zona de Manresa-Riu estava 
em refereixo a tota la vasta zona 
que compren des de Pirelli -per 
entendre'ns millor- fins, passat el 
nucli de "Els Comdals". 
El Pont de Pedra o de Sant 
Francesc, actuava de comporta i 
s'havia produi't un  gros embabsa~ 
rnent per acumulació de materials 
enduts per la riuada, encallats a les 
seves pilastres: I'estructura rnetal- 
lica del pont de la via de Manresa- 
Riu, vaqons, maquines de tren, 
traveses. . . to t  forrnant un panta 
incontenible que s'estenia per uns 
dos-cents metres d'amplada i que 
arribava fins a la Fabrica "Cal 
Roca". inundant-la. En alcada. 
assolia uns deu rnetres, per sobre 
del seu nivel1 habitual. 
Riu avall, I'aigua que sortia a 
yrans dolls per les arcades del Pont 
de Sant Francesc o que corria per 
damurit les vies i andanes de I'Es- 
tació del Nord, enfonsava el mur 
de contenirnent de la carretera a 
I'altura de la palanca de vianants a 
I'Estació, to t  provocant un  nou 
embassament al Pont Vell, que 
s'estenia perillosament cap a la 
Barriada de Sant Pau. 
La fabrica del Pont Vell queda- 
va assetjada i els obrers que h i  tre- 
ballaven hayueren d'ésser resca- 
tats. Moltes de les fabriques de la 
linia del riu foren en part arrasa- 
des, la maquinaria destrui'da, les 
quadres enllotades, els pous de les 
turbines neyats, les rescloses mal- 
inundada ( i  en dir Manresa-Riu, Efectes de la riuada de 1907. 

